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 Hvilke  elementer  har  fremmet  eller  hæmmet  implementering  af  indsatserne?  Herunder 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kommune  ‐  Gørding Skole  Esbjerg Kommune 
B  Havnbjerg Skole  Sønderborg 
Kommune  ‐  Sct. Jacobi Skole  Varde Kommune 
C  Englystskolen  Vejle Kommune  ‐  Blåvandshuk Skole  Varde Kommune 
D  Tjæreborg Skole  Esbjerg Kommune  ‐  Bredagerskolen  Vejle Kommune 
E  Fourfeldtskolen  Esbjerg Kommune  ‐  Lykkegårdskolen  Varde Kommune 
F  Valdemarskolen  Esbjerg Kommune  ‐  Gråsten Skole  Sønderborg 
Kommune 































Tabel 2.2: Randomisering af Space-skoler og kontrolskoler 
Space‐skoler  Kontrolskoler
Otterup Skole  Nordfyns Kommune  ‐  Ølgod Skole  Varde Kommune 




Tjæreborg Skole  Esbjerg Kommune  ‐  Bredagerskolen  Vejle Kommune 
Gørding Skole  Esbjerg Kommune  ‐  Søndersøskolen  Nordfyns Kommune 
Sct. Jacobi Skole  Varde Kommune  ‐  Havnbjerg Skole  Sønderborg Kommune 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Billede 4.2: Playspot på Gørding Skole 








Billede 4.4: Playspot på Otterup Skole (Sletten Skole) 








Billede 4.6: Playspot på Tjæreborg Skole 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 7.1: Oversigt over kommunernes valg af organisering vedrørende Space 
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Piger  8  17  39  83 















































































































































































































Billede 11.6: Drenge fra udskolingen laver improviseret opvisning med baglæns salto fra parkouranlæggets 































































































































































































Billede 11.10:  
Super-novaen er et hjul, der drejer 
rundt 
Billede 11.11:  
Frisbee-golf, hvor frisbee’en skal 
sendes i kurven 
Billede 11.12: 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 14.1 Total antal elever og deltagelsesprocenter (for dem, som deltog både ved baseline og follow-up) i de 




























Englystskolen  103  67  60  71  78   72 
Gråsten Skole  117  59  77  83  82   85 
Gørding Skole  67  66  64  79  85   91 
Lykkesgårdskolen  114  63  67  80  79   85 
Otterup Skole  51  63  59  78  86   88 
Sct. Jacobi Skole  80  48  69  75  73   79 





Blåvandshuk Skole  114  66  67  76  83   83 
Bredagerskolen  124  60  69  75  69   81 
Fourfeldtskolen  148  54  57  64  68   69 
Havnbjerg Skole  68  25  37  50  51   53 
Søndersøskolen  95  72  66  78  77   82 
Valdemarskolen  95  59  56  68  73   75 
Ølgod Skole  81  59  67  78  73   78 
       
       
  Intervention  623  60  67  77  80   83 
Kontrol  725  58  59  70  71   75 






























































































































































































































































Figur 15.4 Gennemsnitlig tid i moderat til hård fysisk aktivitet på interventions- og kontrolskoler ved baseline og 













































































































































Figur 15.6 ”Hvor ofte bevæger du dig eller er fysisk aktiv i frikvartererne i skolen?” Opdelt på køn, årstal og 



















































































Figur 15.7 Andel, der svarer følgende på spørgsmålet: ”Hvorfor er du fysisk aktiv (tænk både på de aktiviteter, du 














































































































Figur 15.9.1 Andel aktive ture til/fra skole for pigerne opdelt på skoler (n=483) 
 
 

























































































Figur 15.11.1 Gennemsnitlig livvidde for pigerne fordelt på skoler (n=471).  
 
 

















































Figur 15.12 Gennemsnitlig løbedistance i Andersen-intervalløbetest ved baseline og follow-up for intervention 





























Figur 15.13.1 Gennemsnitlig løbedistance i Andersen-intervalløbetest for piger opdelt på skoler (n=393). 
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Eleverne  på  Gråsten  Skole  havde  mere  positive  målinger  end gennemsnittet  ved  follow‐up i 
løbetesten, livvidde og skoletrivsel. Andelen af børn, der aktivt transporterede sig til skole, steg også i 
forhold til de andre skoler. Derimod var der en generel nedgang i fysisk aktivitet i frikvarteret, totalt 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 18.1 De gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostninger pr. skole ved Space i den toårige projekt-























Bevægelsespolitik  30.377  6.712  75.129  28.879 
Kickstarter  161.793  82.067  255.559  161.793 
Legepatrulje  8.620  6.859  11.400  5.053 
Udefrikvarter  2.761  0  19.327  2.761 
Skolepatrulje  Ingen ændring  Ingen ændring  Ingen ændring  Ingen ændring 
Cyklistprøve  15.634  3.573  45.613  10.915 
Fordybelsesuge  193.057  90.158  504.622  134.588 
Teenfitness  57.817*  190.116  214.603  16.459 
Playspots  154.006  29.828  258.763  153.119 
Skolens 
udearealer  44.955  31.661  90.795  38.636 
Rammer for aktiv 
transport  12.778  5.793  45.025  12.778 
Tværgående 
aktivitet  353.863  130.256  632.911  353.218 


























































































































Tabel 18.2: De gennemsnitlige omkostninger i interventionsperioden pr. interventions- og kontrolskole samt 

































































































































Tabel 18.3 Skolernes og kommunernes gennemsnitlige udgifter til Space i den samlede interventionsperiode plus 





























Gennemsnit pr. skole 1.370.434  334.786  1.705.220 
Gennemsnit pr. 
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